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Piano
Anachronism: structure
Anachronism: structure
Slowly, tentatively, with great flexibilty of tempo  (   = ca.  46 - 56)
Slowly, tentatively, with great flexibilty of tempo  (   = ca.  46 - 56)
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Nervous, edgy (    = ca.  120 - 132)
Nervous, edgy (    = ca.  120 - 132)
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with sutain pedal through this fast stuff -- clear it every now and then, but it shouldn't be
"dry," with no garbage -- however, don't over do it.  (clear it on the quarter note/eighth note chords)
